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An Elderly Patient with Basedow's Disease Showing Reduction
in Paroxysmal Atrial Fibrillation and Improvement
in Blood Glucose Control after Radioactive Iodine Therapy Switched
from Anti-thyroid Drug Therapy
Norio OONISHI１）, Keiko MIYA２）, Hayato TANI１）,
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We report a case of ７６year female with Graves’disease, having paroxysmal atrial fibrillation（PAF） and
poor controlled diabetes mellitus. Thou her thyroid hormone levels were almost same after radioactive iodine
（RI） therapy switched from anti-thyroid drug therapy, her PAF attacks was reduced markedly and her
plasma glucose levels were improved too. Because of the reliability and safety means of correcting the thyroid
function, １３１I RI therapy is very useful on elderly patients with Graves’disease, especially having cardiovascular
disease, chronic metabolic diseases such as diabetes mellitus.
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VOL.１３ NO.１ MARCH ２００８ アイソトープ治療後に発作性心房細動と血糖コント
ロールの改善が得られた高齢者バセドウ病の１例
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